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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran seni budaya 
bidang teatersecara daringdi kelas VII B SMPIT Ar Raihan Bantul. 
Pembelajaran seni teater kelas VII B di SMPIT Ar Raihan Bantul tetap berjalan 
meski secara daring di tengah pandemi Covid-19. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatifuntuk 
mendeskripsikan pembelajaran seni budaya bidang teatersecara daringdi kelas VII 
B SMPIT Ar Raihan Bantul. Objek penelitian adalah pembelajaran daringpada 
pembelajaran seni teater di SMPIT Ar Raihan Bantul. Subjek penelitian adalah 
peserta didik kelas VII B dan guru seni budaya di SMPIT Ar Raihan Bantul. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring dapat 
berjalan dengan cukup baik meskipun pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut 
terjadi karena guru menggunakan permainan pada strategi pembelajaran untuk 
menarik perhatian peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik pembelajaran 
terasa lebih menyenangkan dengan adanya variasi pembelajaran berupa 
permainan. 
 









A. Latar Belakang Masalah 
 
Pembelajaran seni budaya di SMPIT Ar Raihan Bantulterdiri atas teori dan 
praktik.Pembelajaran seni budaya menyesuaikan terhadap kemampuan tenaga 
pendidik, sehingga materi yang diajarkan disesuaikan dengan bidang yang 
dikuasai pendidik. Sekolah diperkenankan memilih dua cabang seni untuk 
diajarkan, Hal ini mengacu pada ketetapan dari Dinas Pendidikan yakni sekolah 
tidak diwajibkan mengajarkan seluruh cabang dalam seni budaya, namun sekolah 
diperbolehkan memilih setidaknya dua cabang seni yang akan diajarkan pada 
peserta didik.Cabang seni yang diajarkan di SMPIT Ar Raihan pada semester dua 
tahun ajaran 2019/2020 yaitu seni rupa dan teater untuk kelas VII dan kelas IX, 
sedangkan cabang musik dan tari diajarkan di kelas VIII. Pembagian jenis cabang 
seni ini disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan kesepakatan antara kepala 
sekolah dengan guru seni budaya. 
Khusus padakelas VII di SMPIT Ar Raihan, pembelajaran seni teater 
diberikan kepada kelas VII A (seluruh peserta didik laki-laki) dan kelas VII B 
(seluruh peserta didiknya perempuan). Materi seni teater untukkedua kelas 
tersebut adalah meragakan adegan fragmen. Perlu diketahui bahwa pembelajaran 
di sekolah terpadu, termasuk di dalamnya SMPIT Ar Rahian, selama proses 
pembelajaran peserta didiktidak diperkenankan membuka aurat, khususnya bagi 





di kelas VII B yang keseluruhan peserta didiknya adalah perempuan dalam 
peragaannya menggunakan pakaian atau kostum yang tidak memperlihatkan aurat 
meskipun tokoh yang diperankan adalah laki-laki. 
Pembelajaran tersebut diawali dengan teori teknik dasar akting dengan 
materi olah tubuh, olah suara/olah vokal, dan olah rasa. Pembelajaran olah tubuh 
melatih peserta didik mengekspresikan suatu karakter tokoh melalui tubuh. Olah 
suara atau olah vokal melatih mengekspresikan karakter tokoh melalui suara, dan 
olah rasa melatih mengekspresikan karakter tokoh melalui perasaan. Dalam 
pembelajaran tersebut guru lebih banyak menggunakan metode ceramah 
sedangkan peserta didik mendengarkan sambil mencatat apa yang disampaikan 
oleh guru. Terkadang guru memanfaatkan fasilitas LCD untuk menampilkan 
power point atau video yang berhubungan dengan peragaan fragmen  sebagai 
media pembelajaran. Sesekali guru juga menerapkan metode diskusi yang 
digunakan guru dalam pengelolaan kelas. 
Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit termasuk bagi pendidikan karena 
adanya pandemiCovi-19. Munculnya pandemi Covid-19 mengakibatkan 
pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka untuk sementara 
dihentikan, hal ini dilakukan agar menghindari penularan virus dan pembelajaran 
harus dilaksanakan dari jarak jauh. Ketika pandemi Covid-19 pembelajaran tidak 
boleh dilaksanakan secara tatap muka, karena pembelajaran tatap muka  yang 
dalam pelaksanaannya tidak ada jarak antara guru dengan peserta didik dan antar 
peserta didik memungkinkan terjadi penularan virus Covi-19. Hal tersebut 





Pembelajaran dalam jaringan atau daring berbeda dengan  pembelajaran 
tatap muka. Pembelajaran ini disebut juga pembelajaran jarak jauh karena jarak 
antara peserta didik dengan guru jauh sehingga dalam pelaksanaan metode dan 
media yang digunakan berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Perbedaan 
tersebut mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya berbeda 
karena penyampaian materi tidak dapat dilakukan secara langsung, akan tetapi 
menggunakan Whatsapp. Penjelasan materi dapat menggunakan aplikasi 
GoogleMeeting atau progam sejenis. 
Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran jarak jauh ini ialah 
kesiapan guru dalam mengajar selama situasipandemi Covid-19. Guru harus 
melakukan persiapan atau menyusun materi, menggunakan strategi pembelajaran, 
memilh media yang digunakan, memilih metode yang diterapkan, dan 
pengelolaan kelas berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Guru harus berupaya 
agar pembelajaran seni teater secara daring menjadi lebih menarik dan 
menyenangkan bagi peserta didik,misalnya meragakan adegan fragmen dalam 
permainan “Sambung Adegan”. Dalam permainan ini melibatkan keaktifan 
peserta didik dalam bermain peran di depan kamera smartphone. Selain itu 
memaksimalkan ketersediaan teknologi yang terbatas menjadi tantangan bagi guru 
dan pesertadidik pada pembelajaran daring ini. 
Berdasarkan latar belakang di ataspenulis tertarik meneliti  pembelajaran 
seni budaya bidang seni teater secara daring di kelas VII B SMPIT Ar Raihan 





metode,  strategi,  serta  pemilihan  media  pembelajaran  yang  digunakan  dalam 
pembelajaran tersebut. 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yakni 
bagaimanapembelajaran seni budaya bidang teater secara daringdi kelas VII 
BSMPIT ArRaihan Bantul? 
C. Tujuan 
 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yakni 
mendeskripsikan pembelajaran seni budaya bidang teater secara daring di kelas 
VII B SMPIT ArRaihan Bantul 
D. Manfaat 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
a. Bagi Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta penelitian ini sebagai pengayaan materi belajar dan sebagai 
bahan bacaan bagi yang membutuhkan. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait 
pembelajaran daring seni budaya khususnya seni teater. 
2. Manfaat Praktis 
 
c. Bagi SMPIT Ar Raihan, penelitian ini dapat dijadikan bahan 






d. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran 
sebagai solusi memecahkan suasana kejenuhan ketika guru mengajar 
di kelas maupun daring. 
e. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta 
didik agar termotivasi. 
E. Sistematika Penelitian 
 
1. Bagian Awal 
 
Bagian awal skripsi berisi tentang sampul, halaman judul, halaman 
pengesahan, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 
gambar, daftar lampiran. 
2. Bagian Inti 
 





















: Berisi pendahuluan yang  terdiri  dari:  latar  belakang  masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sitematika penelitian. 
: Berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari: landasan teori, 
penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. 
: Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: objek penelitian, 
subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, 
sumberdata, teknik, dan intrumen pengumpulan data dan teknik 
validasi dan analisis data. 
: Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai objek yang 
diteliti. meliputi: profil sekolah SMPIT Ar Raihan Yogyakarta, 






Raihan Yogyakarta, media pembelajaran daring seni teater kelas VII 
B di SMPIT Ar Raihan Yogyakarta, strategi pembelajaran daring seni 
teater kelas VII B di SMPIT Ar Raihan Yogyakarta, metode 
pembelajaran daring seni teater kelas VII B di SMPIT Ar Raihan 
Yogyakarta, pengelolaan kelas pada pembelajaran daring seni teater 
kelas VII B di SMPIT Ar Raihan Yogyakarta. 
BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran 
 
3. Bagian Akhir 
 
Bagian  akhir  skripsi  terdiri  dari  daftar  pustaka,  daftar  istilah,  dan 
lampiran. 
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